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ABSTRAK 
 
Tujuan perusahaan adalah untuk mencapai laba yang 
maksimal. Melalui pendapatan yang diperoleh, perusahaan dapat 
terus beroperasi dan mengembangkan usahanya. Siklus pendapatan 
terutama piutang usaha perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko 
yang mungkin terjadi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian 
internal untuk memastikan bahwa perusahaan telah meminimalkan 
terjadinya kecurangan dan juga risiko yang ada. Pengendalian 
internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk 
memberikan keyakinan memadai bahwa perusahaan mencapai 
tujuannya. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengendalian internal atas piutang usaha pada PT X, 
yang bergerak di bidang jasa transportasi pengangkutan yang 
mengirim muatan antar pulau. Observasi ini dilakukan dengan 
membandingkan pengendalian internal yang diterapkan perusahaan 
dengan kerangka COSO yang terdiri dari 5 komponen yaitu 
lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, 
informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Dari hasil evaluasi, 
menujukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan 
pengendalian internal seperti jumlah piutang tertunggak yang 
material, dokumen yang tidak bernomor urut, pemeriksaan batas 
kredit secara manual dan belum adanya SOP tertulis. Peneliti juga 
memberikan saran untuk meningkatkan pengendalian tersebut.  
 
Kata Kunci: Pengendalian Internal, Piutang Usaha, COSO  
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ABSTRACT 
 
The aim of the company is to achieve maximum profit. The 
income can make the operational of the company works. The cycle of 
the income should be checked especially the account receivable to 
less the risks. Therefore, the company needs an internal control to 
make sure that it has minimized the fraud and risks. Internal control 
consists of policies and procedures to make sure that the company 
achieve the aim.  
The research that is used is a descriptive research with case 
study approach. This research is to analyze the internal control 
toward account receivable on PT X which is a company that provide 
delivery service among the islands. This observation is made to 
compare internal control that is used by the company with COSO 
that consists of 5 components which are control environment, risk 
assessment, control activities, information and communication, and 
monitoring. From the evaluation, it has shown that it has some 
weaknesses on the internal control such us amount of receivables 
overdue that is significant, the un-numbered documents,checks the 
credit limit manually, and there are no written SOP. This reseach 
also gives suggestions to improve the internal control. 
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